






























ルBo dong pan chen Phyogs las rnam rgyal（1375−1451）、ミパムギャムツォ
Mi pham rgya mtsho（1846−1912）そして、ロンタ・ロプサンギャムツォ











dkar dang rgya tshos bsres pa la/
na ros zhes bya de la yang/
skag shad che ’bring chung ba’i mthus/








/khyad par na ros dmar skya ni/
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/dkar po dangs pa’i rigs rnam la/
/rgya skyegs snan pa na ros yin/ ......./









dkar la skag bsres na ros te/





dkar la li chu bsres ser skya/












na ros dag la rams（MS：ram）bsres pas/
mon kha zhes bya rams（MS：ram）shed kyis/
mon dkar mon dngos（SRCT. sngon）mon nag gsum/






zhib par na ros rigs gsum po/
re rer rams（MS：ram）shes che ’bring chung/













/na ros rams bsres mon kha dang/









/mon kha ser skya bsres mchin kha/
/dkar shas che ba mchin skya’o/








mon khar ser bsres mon ser zer/
mon khar ser skya bsres pa la/
mchin kha zhes ’byung mon dkar la/
sbyar bas mchin skya mon nag la/







mchin khar skag bsnan mchin smug ’byung/
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mchin khar bab la cung zad bsre/
mchin ser mchin pa nad btab mdog/
na ros nang du snag tsha’i g.ya’/










Rgya mthing na ros dang sbyar na/
mchang（MS：’chang）kha zhes zer de bzhin du/
bar mthing na ros sbyor（SRCT.sbyar）ba la/


















dkar po bzhi gsum dag la ni/
mtshal gyi kha bun bzhi cha gcig/
bsres la mi sha kha sha dkar/






/dkar la mtshal skya bsres sha dkar/
/de las che bsres sha dmar zer/
/de la ram bsres rgan sha’i mdog/









mi sha kha［MS：la］bab la chung/
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bsres pas sha ser ’byung ba’am/
li khri ’am（MS：lam）ni ldong ros rnams/（MS：dang/）









mi sha kha la tshon rams（MS：ram）bsres/（SRCT：bsre/）
rgas sha drang srong bram ze’i mdog/





mi sha kha la smug po bsnan（SRCT：bsre）/
de la sha smug ’byung ba yin/（MS：ni/）
mi sha kha la mon kha bsre/












sha dmar nang du sngo skya chung/
bsres la（SRCT：pas）ri dwags mdog zhes（SRCT：ces）smra/
ri kha de yang sha dkar dang/
sha dmar sha ser sha smug dang/
sha sngon（SRCT：kha）sbyar gzhi’（MS：bzhi’i）khyad par las/
ri dkar ri dmar ri ser dang/












mtshal skya nang du dkar chung（MS：cung）bsres（SRCT：bsre）




glo khar ser bsres glo ser te/
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glo ba nad kyis btab pa’i mdog/
glo kha（SRCT.ba）dkar shas che ba la/
dmar skya lcags bsreg mdog ces zer/
glo khar skag bsnan glo smug dang/















（本稿は、筆者が以前に英文で発表したもの“De’u dmar dge bshes’s method of  
compounding colours − lac-dye brown, vermilion brown and the colours derived from 
them −,” Tenth Seminar of  International Association for Tibetan Studies, St.Hugh’s 
College, Oxford, 6th-12th September,  2 0 0 3に改稿を加え邦訳したものである）
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胭脂系ブラウンとその支分色
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水銀朱系ブラウンとその支分色
